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PBAKTICKI SLIJEPO I VISOKO SLABOVIDNO DIJETE U NASTAVI
Danas se desto susre6emo s problemom vizuelnog o5te6enja u Zivottr
suvremenog dovjeka. Veliki broj takvih o5te6enja ne predstavlja osobit
problem s o,bzirom na stupanj oBte6enja i mogu6nost korekcije medicin-
skim sredstvima i optidkim pomagalima. Pa ipak znatan broj osoba s
vizuelnim o'Ste6enjima ima u svakodnevnom Zivotu i radu ozbiljne smet-
nje koje su direktno ili indirektno uzr,okovane oStedenjem vida. Naro-
iito su posljedice vizuelnog o5te6enja evidentne u periodu Skolskog uz-
rasta. Zbog toga 6emo se ovdje ograniditi samo na sludajeve oitetena vi-
da u periodu djetinjstva i mladosti. Smetnje koje djeca i omladina do-
Zivljavaju u procesu nastave utoliko su ozbiljnij,e ukoliko je stupanj vi-
zuelnog oSte6enja jade izraZen. Te srnetnje se manifestiraju na planu
svakodnevnog savlaclivanja nastavne grade kao zaostajanje u tempu us-
vajanja gradiva i kvaliteti udenja, na planu usvajanja navika kulturnog
pona5anja i navika za rad, na planu socijalnog kontakta s vr5njacima
i okolinom. Medutim, ako preciznije Zelimo definirati te smetnje, onda
neminovno u prvi plan treba ista6i ozbiljne pote5ko6e vezane za proces
6itanja, pisanja, vizuelnog percipiranja te aktivnosti i zanimanja gdje
sc naroiito traLi precizna upotreba vida i duZi vidni napor. Te su smet-
nje pr'et'eino organskog karaktera, lokalizirane u mozgu ili na organu za
vid, a manifestiraju se kao glavobolja, nesvjestice, morske bolesti, zatim
kao funkcionalne smetnje u obliku nepravilnog funkcioniranja medija
oka (roZnice, le6e, staklovine, mreZnice, otne pozadine, oinog Zivca) i,
napokon, kao smetnje koje su desto i primarno posljedica pogre5nih i ne-
adekvatnih oblika i metoda rada djeteta u Skoli i kod ku6e. Stupanj oS-
te6enog vida kao i izraZenost smetnji na pedagoikom planu moZe biti
veca ili manja. ukoliko su organske i funkcionalne smetnje objektivno
ve6e, utoliko 6emo u nastavi imati ve6ih problema. Nastava s takvom
djecom i omladinom treba da bude umje3no organizirana i realizirana s
mnogo u'pornosti, pedagoike vjestine i takta u radu.
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Da bi znali na koje kategorije djece se misli kada se govori o vizuel-
noj hendikepiranosti, poku5at 6u swstati po rangu vizuelna oSte6enja i
objasniti termin - vizuelna hendikepiranost ili ozbiljno vidno odte6enje.Drugim rijedima, odredit 6u na kontinuurnu amaurosis - stopostotni vid,granice i pruZanje vizuelnih oite6enja koja desto sre6emo u praktidnom
nastavnom radu, strudnoj i nauirroj literaturi pod nazivom sljepo6a,
prakti'dna sljepoca, slabovidnost, sla'bovidnost u Sirem smislu, smetnje
vida koje treba ili ne da razmatramo kao ozbiljnija vizuelna o5te6enja u
medicinskom, psiho oikom, socioloikom i pedagoBkom smislu, te lak5e
smetnje vida koje se s malim naporom mogu otkloniti ili ublaZiti, pa ih
kao takve ne uibrajamo u kategoriju ozbiljnih vizuelnih smetnji i po-
te5koca kojima vrlo 6esto, osim povremene medicinske ili optidke porno-
6i, nije potrebno ni5ta vi6e. Ako krajeve tog kontinuuma obiljeZimo tako
da amaurosis (totalnu sljepo6u) oznaiimo sa 0, a stopostotni vid (potpuno
normalan vid) s 1,0 onda bi to grafidki izgledalo ovako:
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Prema tome, na kontinuumu amaurosis - normalan vid razlikujemoove osnovne kategorije vizuelnih oSte6enja:
1. Sljepo6a - obuhva6a sluiajeve koji imaju oStrinu vida u rasponuod 0-0,10;
2. Slabovidnost - obuhva6a sluiajeve koji raspolaZu o6trinom vidaod 0,10-0,40;






4. trajne ili povremene smetnje vida koje nisu toliko velike da bi ih
se svrstalo u kategoriju ozbiljnijih vizuelnih oite6enja, jer se one mogu
sasvim otkloniti ili bar ublaZiti da praktidki nemaju nikakvih posljedica
na vizuelnom, odnosno edukativnom planu individue.
To globalno svrstavanje vizuelnih odte6enja, odnosno vizuelne hendi-
kepiranosti ne treba shvatiti kao definitivno. Prvo zbog toga Sto je svako
svrstavanje po rangu- i klasifikacija unaprijed izloZeno ogranidenjima, jer
granice pojedinih vizuelnih oSte6enja nije lako utvrditi na skali, a drugo
zbog toga Sto je ono izvr5eno uglarmom na temelju raspoloZive o3trine
v:.da i stupnja o5tedenja vida. Naravno, kad se vr:Si takva klasifikacija,
trebalo bi uzeti u obzir i niz drugih faktora kao Sto su: karakter o3tede-
nja, etiolo5ki faktor, prognoza i vrsta oboljenja, te da li je odte6enje fun-
kcionalno ili organsko. Pa ipak, bez obzira Sto se izloZenoj klasifikaciji
rnogp staviti prigovori, ona nam pomaZe da jasnije sagledamo o5te6enje
vida u cjelini te da sistematiziramo, fiksiramo i precianije definiramo
problem koji nas ovdje posebno interesira. Jedna kompleksnija klasifi-
kacija vizuelnih o5tedenja zahtijevala bi vi5e prostora i vremena, pa dak
i poseban osvrt Sto nije cilj i svrha ovog rada.
Putovi usvajanja znanja praktiEki slijepih i visoko slabovidnih uienika
Problem ovog razmatranja je ozbiljno vidno o$te6enje ili vizuelna
hendikepiranost u uZem smislu rije6i; preciznije, to je oite6enje vida u
domeni praktidke sljepo6e i visoke slabovidnosti. Radi jasno6e pokuiat
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Potrebno je napomenuti da niti kod nas niti u svijetu nema potpunog
siaganja u tome Sto je to sljepo6a, praktiika sljepo6a i visoka slabovid-
nost. Drugim rijedima, sludajevi vizuelnih oste6enja ras{rorecleni na kon-
tinuurmr totalna sljepo6a (amaurosis) - visoka slabovidnost nisu jedna-ko definirani pa su za nas defektologe-tiflopedagoge jako interesantni
jer ih Zelimo pobliZe upoznati, o.drediti i diferencirati, kako bismo u sko-
lama za slijepe i slabovidne mogli raditi na prilagottavanju i unapredi-
vanju nastavnog rada s praktidki slijepom i visoko slabovidnom djecom.
Kako se najve6i broj upravo takve djece nalazi u Skolama za slijepe,
postavlja se pitanje da li ispravno postupamo ako s djecom koja imaju
ostatak vida do 0,10 pa i ne5to viSe, radimo samo po metodama koje su
adekvatne amauroticima.l
U pokuSaju da odgovorimo na to pitanje posluZit 6emo se sovjetskim
i vlastitim iskustvima, naroiito nekim rezultatima istraZivanja L. A.
Novikove u domeni pedagoike aktivnosti s praktidJri slijepima i visoko
slabovidnima. Naime, pri razmatranju tog pitanja narodita je paZnja us-
mjerena na putove spoznavanja te primanja informacija iz vanjskog svi-
jeta. Na temelju tih istraZivanja izvr5ena je klasifikacija viauelnih o5te-
6enja s obzirom na mogu6nosti i sposobnosti usvajanja zrranja u zavisnos-
ti od stupnja vizuelne oite6enosti.
Tako, preteZno taktilno-akustidki put u usvajanju znanja koriste svi
oni sludajevi koji ne raspolaZu o5trinom vida ve6om od 0,04'. S tom ka-
tegorijom vizuelnih o5te6enja treba da se radi uglavnom >brailleovom
metodom<, dakle koriste se metode nastave namijenjene slijepima (ama-
uroticima), jer je ostatak vida takav da se slijepe osobe njime praktidki
u udenju i drugirn preciznim poslovima, izuzev5i u orijentaciji i kreta-
nju, 6ak niti povremeno ne mogu uspje5no sluZiti.
Druga kategorija praktitki slijepih, koji raspolaZu o5trinom vida od
0,05-0,10, moZe se uspje5no koristiti vizuelno-taktilno-akustidkim puto-
vima usvajanja znanja. Ovdje imamo novi moment koji se oglda u zah'
tjevu za vizualizacijom nastave, za podeBavanjem i organiziranjem nas-
r U nekim Skolama za slijepe i slabovidne bilo je poku5aja da se praktidki sli-
jepom i visoko slabovidnom djetetu veZu oii pri ditanju i pisanju u namjeri da
ga se prisili i navikne da taktilno iita brailleovo reljefno pismo.
2 Tu kategoriju vizuelne hendikepiranosti od 0-0,04 neki autori pokulavaju
<ialje diferencirati na slijedede potkategorije i sludajeve koji imaju ostatak vida:
- od 0-0,005,
- od 0,005-0,02, i
- od 0,02-0,04.llamjera je tih autora da skrenu paZnju
ferencija ostatka vida u procesu nastave i
i slijepih osoba
2
na neophodnost respektiranja ovih di-
uop6e u rehabilitaciji praktidki slijepih
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tavnog rada i prema potrebi vida i prema potrebi taktilnog osjetila, od-
nosno sluha. Zna(i, ta kategorija praktidki slijepe djece i omladine treba
da se sluZi i crnim tiskom i braille,ovim pismom, zavisno o'd predmeta,
prirode grade, l<onkretne sitruacije i potreba svakog pojedinca. Zahtjev
za izualizacijorn nastave u okviru ove kategorije vizuelnog o5te6enja
predstavlja korak dalje u prerastanju klasiEnih o,blika i metoda nastav-
nog rada s praktidki slijepom djecom. Ali ne treba pretjerivati u reali-
zaciji tog zahtjeva, jer su iskustva u S,S'SR-u pokazala da djeca s oitri-
nom vida od 0,05-0,08 ne rnogu uspje5no pratiti nastavu u 5ko1i za sla-
bovidne, narodito u oblasti ditanja, pisanja i kori5tenja grafidkih nastav-
nih sredstava.
Tre6a kategorija visoko slabovidne djece i omladine ima o5trinu vid.i
ve6u od 0,10; najdeS6e raspolaZe vidom od 0,10-0,20 pa koristi vid kac
osnovni put za usvajanje znanja i udenja, dok akustidki i taktilni nadin
sluZe kao dopunski putovi. To znadi da cjelokupna nastava s tom kate-
gorijom vizuelno hendikepirane djece m,ora biti organizirana i usmjere-
na tako da se osigura puno i racionalno kori5tenje vidnog potencijala i
izbjegne njegovo naprezanje kao i druge neZeLjene posljedice kako za vid
tako i za liinost djeteta naru5enog vida. Sve to uvjetuje da se organizi-
ra adekvatna diferencirana nastava s tom kategorijom vizuelno hendike-
pirane djece. Kao primjer navodim kako se djeca o5te6enog vida Skoluju
u SSSR-u:
- Djeca koja ras,polaZu vidom od 0-0,4 Sko uju se u 5ko1i za slijepepo metodama za slijepe.
- Djeca koja raspolaZu vidom od 0,05-0,08 prate nastavu u Skoli zaslijepe po metodama za sla,bovirdne i slijepe. Veliki dio te djece udi oba
pisma, brailleovo i crni tisak.
- Djeca s o'Strinom vida od 0,09-0,30 Sko1uju se u Skoli za slabo-vidne. Ta djeca obiEno imaju, osim smanjene o6trine vida, joS po neki
nedostatak, kao oite6enje fundusa oka, suZeno polje vida, daltonizam,
progresirmo o;boljenje i drugo.
- Djeca koja raspolaZu s o3trinom vida od 0,40 pa dak i ve6om Sko-luju se u posebnim odjetjenjima za sla,bovidne u sastavu redovnih 5ko1a.
Sto se tide ostalih anomalija koje iesto prate vizuelno o5te6enje, In-
stitut defektologije u Moskvi ispitivao je grupu od 5191 slijepog i sla-
bovidnog djeteta; pokazalo se da o'd navedenog broja 14,1 posto ima oS-
te6enu djelatnost CNS koja desto uvjetuje odstupanja u razvitku djeteta,
a ne sljepoda i slabovidnost kako se to obidno misli. U oblasti ispitivanja
aktivnosti rr'ozga rezultati su pokazali da se encefalogram kod slijepih
odlikuje niskoamplitudnim beta-ritmorn i nedostatkorn alfa-ritma. Pa-
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toloike promjene nisu primijedene kod slijepih, izuzev traumatizma gla-
ve, a te su promjene zapar,ene i kod onih koji normalno vide kad je u
pitanju traumatizam glave.
Pa ipak, utjecaj vizuelnog odte6enja na lidnost djeteta vrlo je znata-
jan. Smanjena oStrina vida i ograniienja koja se javljaju kao posljedica
takvog stanja na planu Skolskih i izvan3kolskih aktivnosti osjetno utje-
6u na dijete kao individuum te na njegovu cjelorkupnu li6nost. Svako-
dnevno suodavanje s pote5ko6ama u ditanju, pisanju, crtanju, pra6enju
tekstova, grafidkih radova, prikaza na $<olskoj ploii, na ekran-platnu,
ua dijapozitivima i slikam,a, u udZbenicima, u drugim prilikama i situ-
acijama gdje se traLi prxizan vid na blizinu i daljinu, ima odraza na di-
jete i njegovo pona3anje. Sudjelovanje u igri i na planu socijalnog kon-
takta takoder je osjetljivo podrudje, pogotovu ako je smanjeni vid pop-
ra6en nekom vidljivom anomalijom iti estetskim nedostatkom na oiima
(exophthalmus, mikrophthalmus, defekt vjetla, oine jabudice).
Posebno Skolovanje praktiiki slijepih i visoko slabovidnih uEenika
Naravno da postotak vida s ko'jim raspolaZe praktidki slijepi i visoko
slabovidni udenik sam po sebi nije velik, pa rpak njegovo znaienje za Li-
vot, udenje i orijentaciju u,pravo je golemo. Bas zbog takvog izuzetnog
znadenja raspolozivog vida name6e se potreba i prioritetan zadatak da se
laj vid njeguje, razvija i duva od daljnjeg progresivnog opadanja. Razlo-
zi za eventualno opadanje vida mogu biti vrlo razliditi. veliki dio tih uz-
roka otklanja se oftalmolo6,kim putern, a jedan se dio otklanja ili ubla-
Zuje pedagosko-didaktidkim mjerama. ovdje se ne Zelim upustati u e-
ventualne intervencije oftalmologa s namjerom da sprijede opadanje os-
trine vida. Naprotiv, Zelim ista6i u prvi plan kako i sto se moZe poduzeti
na didaktiiko-pedagoskom planu da se sprijeii naprezanje i siabljenje
vida.
Ako se radi o djetetu s iole znatajnijim posto,tkom ostatka vida, prva
stvar koju moramo osigurati jest da se tadno informiramo o prirodi, ka-
rakteru, vrsti i stupnju narusenog vida, dija,gnozi i prognozi oboljenja te
efektu poduzetih mjera u domeni medicinskog tretmana. Nakon detalj-
nog upoznavanja djeteta iz raspoloZivih izvora, kao i njegovih potreba,
nastojimo na adekvatan nadin postepeno udovoljavati tim potrebama.
Naravno, nas prvenstveno interesiraju potrebe djeteta u oblasti udenja,
komuniciranja, kretanja, igre, zabave, socijalizacije u sredini vrsnjaka i
porodidnoj sredini. Sve te potrebe nastojat 6emo sukcesirmo zad.ovoljavati
u suradnji s oftalmologom, pedijatrom, psihologom, roditeljima, djedjom
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okolinom, kao i vlastitim pedagodkim i nastavnim radom. Kao p'rincip
rada u nastavi moramo stimulirati princip sistematske, unaprijed dobro
pripremljene i smGljene aktirrnosti sa svakim pojedincem. DuZina te
aktirmosti, zajednidke i individualne, mora biti usklatlena s prirodom
djeteta, njegovim op6im intelektualnim i somato-psihidkim mogufnos-
tima kao a kapacitetom raspoloZivog vida djeteta'
Aktivnost djeteta u nastavi treba da se odvija tako da se raznovrsne
i organizirane aktivnosti smjenjuju sukcesirrno, neopaZeno, prirodno, bez
zastoja, iako ih nastavnik unaprijed planira. Osim naizmjeniinog smie-
njivanja raznovrsnih aktiynosti u toku nastave - npr. ditanje tekstova,
sluSanje radio-emisija, pisanje, modeliranje, igra - desto 
je potrebno i
direktno sukcesivno smjenjivanje rada i odmora, naroiito u onim slu-
iajevima kad se radi o specifiinim i teZim oste6enjima, pa je poslije sva-
kog iole ozbiljnijeg vidnog napora potrebno odi odmoriti (glaukom' ot-
cjepljenje mreadce) zatvaranjem odiju, gledanjem u zelenilo' gledanjetn
u daljinu, boravkom na svjeZem zraku. slijedi zakljuiak da je u nastav-
nom radu s praktiiki slijepom i teze (visoko) slabovidnom djecom pot-
rebno provoditi u Zivot princip smi5ljene i adekvatne odgojno-obrazovne
aktivnosti u kojoj prema svojim mogucnostima sudjeluju istowemeno
ili sukcesivno svi uiesnici.
lJ vui s tim valja ista6i najnovije shva6anje didaktidke teorije slabo-
vidnih da se o vidu u nastavi treba starati aktivnom metodom, Sto znadi
da je napusteno nekadainje stanoviSte da 6emo vid oiuvati i za3tititi od
naprezanja, odnosno slabljenja reduciranjem i izbjegavanjem upotrebe
vida kako u Skoli tako i u drugim Zivotnim sihracijama. Naprotiv, danas
se traZi upotreba i koristenje vida u procesu nastave kao bitnog faktora
u usvajanju znanja. Medutim, treba imati na umu da se tu misli na i]-
dekvatno koriStenje vida po duZini vizuelnog percipiranja, po vrsti i ka-
rakteru objekta percipiranja, po njegovoj boji, osvijetljenosti, udaljenos-
ti, dinamiinosti, polozaju u prostoru. Taj novi zahtjev - da se vid aktiv-
no koristi - rezultat 
je saznanja da se prikladnom upotrebom vida u
komfornoj vidnoj atmosferi vid. ne napreZe preko dopustene granice, da
se upotrebom i racionalnim koristenjem vid vjeZba, da se usavrsava sa-
morLk " 
upotreba vida sa strane djeteta, da dolazi do jadeg izraLaia pre'
ciznost i jasno6a u percipiranju, da se razvija smisao za fiksaciju i jadi
rrid.ni napor, koordiniranost i uzajamno dopunjavanje vizuelnih i nevi-
zuelnih faktora, sto moZe utjecati na pove6an stupanj sposobnosti vizu-
elnog percipiranja i usvajanja znanja tim putem. Zahvaljuju6i takvom
v;eZUaniu i aktivnom kori5tenju raspoloZivog vida oko postaje sposobno
oa iate-i duZe fiksira, dijete zapaLa detalje koje prije nije razlikovalo,
,6ini ve6i vidni napor, jasnije nazire konture, intenzirrnije i u ve6oj mjeri
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reagira na podraZaje iz okoline i tako L*ogrr6tva prenoSenje Sto ve6eg
hroja impulsa u koru velikog mozga.
Medutim, intenzivnim vjeZbanjem vida ne utjedemo toliko na njego'
vo pobolj5anje u kvantitatirrnom srnislu, ve6 pridonosimo podizanju stup-
nja njegove funkcionalnosti koja je desto vrlo znadajna u Zivotu praktid-
ki slijepog i teZe slabovidnog djeteta. Uzmimo primjer nekog djedaka
koji prije sistematskih vjeZbi vida i sposobnosti vizuelnog percipiranja
nije zapay',ao detalje na predmetu, ali ih nakon izvjesnog perioda, zahva-
ljuju6i intenzivnom vjeZbanju, podinje uodavati i razlikovati, iaX<o se
o5trina vida nije ,bitno izmijenila. Iz toga proizlazi zakljudak da dijete
moZe uditi i nauditi kako da uspjeino koristi svoj skromni vid, gdje da se
postavlja u odnosu na izvor svjetla, koliko dugo moZe neprekldno perci-
pirati, koja mu atmosfera i materijal za rad. najbolje odgovaraju. Siijedi
zakljudak da je jedan od osnovnih principa rada u nastavi s djecom na-
ru5enog vida stalno i sistematsko kori5tenje vi'da i njegovo vjeZbanje ra-
cti izbjegavanja rrekontroliranog naprez,anja i pove6anja funkcionalnosti
i kapaciteta vida.
Nastavni rad s praktidki slijepom i visoko slabovidnom djecom izuzet-
no je teZak, delikatan i strudan. Takav karakter nastarrnog rada rezultai
je prirode i stupnja vizuelnog hendikerpa kao i potreba takvog djeteta na
edukatirrnom planu. Oglaniienost u upotrebi vida, narodito u ditanju i
pisanju, pove6ana potreba za posebnim, preteZno individualno adaptira-
nim tekstovima, za sredstvima nastave, za tehnidkim i optii'kim pomaga-
llma, z,a kreiranjem komforne atmosfere, za u,pu6ivanjem utenika u teh-
niku upotrebe optidkih pornagala, sre'dstava za rad, za racionalnim ko-
ri5tenjem vizusa i ekonomiziranjem vlastitim vizuelnim potencijalorn do-
nekle karakterizira nastavu s tom kategorijom djece.
Osim toga posebnost nastarmog rada neminovno implicira postepeno
i sistematsko upu6ivanje praktitki slijepog i teL,e slabovidnog djeteta n
razumijevanje vlastitog hendikepa, vlastite intelektualne, fizidJre i soci-
jalne situacije. Svrsishodnim nastavnim radom nastojat 6emo da ta dje-
ca, pored s,avlaclivanja nastavne grade predvidene programom, usvajaju
ispravne navike ponadanja, razumne poglede na vlastitu situaciju, da
razumiju ponaSanje ok,oline. Drugim rijeiirrr-a, treba nastojati da se prak-
tidki slijepa i visoko slabovidna individua osposobi i razvije do te mjere
da je sposobna isprarmo i stvaraladki postavljati se i odnositi prema sebi,
svojoj okolini, prema porodici i njenim dlanovima, vrSnjacima, radu, u-
denju i vlastitom nedostatku'
Delikatnost i strudnost nastarmog rada s tom kategorijom vizuelno
hendikepirane djece ogleda se i u tome da u toku nastavnog rada, u peri-
odu pojedinih nastarmih aktivnosti, osim didarktidkih' moramo imati na
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umu etiolo3ke i zdravstvene momente koji su u tijesnoj vezi sa stanjem
vida te odreeluju njegov status i perspektivu. U prilog toj tvrdnji treba
naglasiti neopho'dnost zajednidkog strudnog rada nastarrnika defektologa
i lijednika specijaliste-oftalmologa na formuliranju i preciziranju potre-
ba, ogranidenja i mogu6nosti vizuelno hendikepiranog djeteta na eduka-
tivnom, fizidkom i socijalnom planu. U toj je oblasti osjetljivost rada s
ovom kategorijom djece najvi5e izraZena, jer pogre5nim radom moZemo
uiiniti vi5e Stete nego koristi. Napornost i strudnost nastavnog rada evi-
dentne su i u dinjenici da se nastarmi rad mora prilagoditi svakom poje-
dincu ili grupi, Sto znadi da treba vje3to kombinirati metode, meto'dske
postupke, sredstva i oblike, da nastavnik najie56e sam treba da pribav-
lja nastavna sredstva, da ih izraeluje, modelira, crta, pGe i pronalazi tek-
stove adekvatnih veliiina, da ih adarptira u tehnidkom i odgojno-obrazov-
nom pogledu. Nastavnik koji radi na edukaciji te kategorije vizuelno-
hendikepirane djece - osim op6ih odlika, ljubavi za rad, enerrgijs i 
jal<e
volje da ustraje u poslu - mora posjedovati i specijalne sposobnosti, anarodito razvijene tehnidke sposobnosti, razvijen smisao za lijepo, za iz-
bor pastelnih boja, za estetsko kombiniranje boja i osvjetljenja i vladati
drugim tehnikama znadajnim za prolrzvcdrnju i upotrebu nastavnih sred-
stava i pomagala. To sve upuduje na zakljudak da je rad s vizuelno hen-
dikepiranom djecom, a naroiito s praktidhi slijepom i visoko slabovid-
nom izuzetno naporan, da traZi permanentno zalaganje i strudno usavr-
Savanje te angaZiranje cijele liinosti sa svrhom da zadovolji vizuelne,
taktilne i akustiike potrebe i putove u procesu usvajanja znanja te djece.
VaZan zadatak u nastavi s tom kategorijom djece jest da se radi na
spredavanju ili otklanjanju ve6 formira,nih eventualnih posljedica vizu-
elnog hendikepa na lidnost djeteta, na njegovo drZanje, vladanje, emo-
tivni, intelektualni i socijalni Zivot. Pri toine ne smijemo zaboraviti na
zahtjev, da vizuelno hendikepirano dijete treba usvajati znanja, fizidki
napredovati, intelektualno i psihidki se razvijati istim tempom kao i nje-
govi vrSnjaci neo5te6ena vida. To treba stalno imati na umu i osigurati
da se praktiiki slijepa i visoko slabovidna djeca 'normalno razvijaju na
putu k integraciji u Zivot ljudi neoBte6ena vida.
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IHE PRACTICALLY BLIND AND HIGHLY PAR,TIALLY-SIGHTED
CHILD IN INSTRUCTION
SUMMARY
In the introd.uctory part of the paper the problem of the concept and
term visually handicaptrled are being discussed. The author gives a clas-
sification of visual impairrnents and in this manner comes to the catego-
ry of practical blindness and highly partially sighted. Ttre catagory of
practically blind and highly partially-sighted children are the subject
of the paper. In the article stress is laid on,the aim of edueating the pra-
ctically blind and highly partially-sighted children with reference to
the ways of receiving information, acquiring knowledge and a rational
use of residual sight. Several important principles sf work with this
category of children have been pointed out and in particular the requi-
rement that sight should be cared for through an active method. At pre-
sent in the instruction of the practically blind and highly partially-sigh-
ted children an adaquate use of the sight is required as an essential fac-
tor in aquiring knowledge and the development of the ability of visual
percepticxn, thereby creating a serious change in the classical view that
sight in instruction should be used as little as possible in order to pro-
tect it. Sipecial emphasis has been laid on the peculiarities in i,nstruction
with this category of visually handicapped children in the domain of
methods of teaching, methods of treatment, forms, materials, pmgram-
ming of the curriculum, co-operation of teacher wi,th the opthalrnologist,
parents and the environment where the child lives and works.
It has been finally stated that the degree of residual sight seriously
influences the programming and pr'ocess of instruction and emphasizes
the role of the teacher in it as well as ttr,e socialization of the pract'ically
blind and highly partially-sighted pupils.
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